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Puji syukur marilah kita panjatkan ke hariban Allah swt. karena atas rahmat dan 
nikmat- Nya, sehingga “SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN 
SAINS 5 dengan tema    Isu dan Tren Pembelajaran Fisik dalam Menghadapi 
MEA 2016 dapat terselenggara sebagaimana mestinya dari awal hingga akhir 
dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami haturkan kepada 
seluruh peserta Seminar yang telah berkenan hadir dan berperan aktif dalam 
acara tersebut. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami selaku panitia dapat 
menyelenggarakan acara ini, sebab seminar ini merupakan salah satu  upaya 
kami  untuk  memperkenalkan diri  kepada komunitas  fisika dan  pendidikan 
fisika, juga sebagai wujud dedikasi Program Studi Pendidikan Fisika di 
Universitas Muhammadiyah  Purworejo  kepada  dunia  pendidikan  pada  
umumnya,  dan  pendidikan fisika  pada  khususnya.  Presentasi  oleh  dosen,  
guru,  praktisi  dan  mahasiswa  disajikan dalam  bentuk  seminar.  Pada  
seminar  kali  ini  diikuti  sekitar  158  peserta  dengan  2 pemakalah utama dan 
68 judul makalah yang dipresentasikan dalam sidang paralel. Sebagian makalah 
yang telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Sains dan Pendidikan  Sains  
diterbitkan  dalam  prosiding  ini.    Tak  lupa  kami  mohon  maaf  yang 
sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan seminar ini, 
dan terima kasih kepada semua pihak atas segala bentuk bantuan sehingga 












Drs. H. Ashari, M.Sc. 
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FISIKA PADA POKOK BAHASAN SUHU DAN KALOR 
Nurul Aini dan Ishafit 
 
2. PENGGUNAAN MEDIA TRACKER UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN 
PEMAHAMAN KONSEP GERAK HARMONIS PADA PESERTA DIDIK KELAS XI 
U2 SMAN 1 CAWAS, KLATEN 
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3. PENGARUH  MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING (PjBL) 
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PROGAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
PURWOREJO 
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10. HUBUNGAN GAYA BELAJAR VISUAL, AUDITORIAL, DAN KINESTETIK 
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Uzlifatul Amni 
 
23. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SCRAMBLE  
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KERJASAMA KELOMPOK SISWA KELAS VII DI SMP 2 KALIKAJAR 
Ida Suryani 
 
24. PENGARUH TIGA LEVEL KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 
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Umi Pratiwi dan Eka Farida Fasha 
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PURWOREJO TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
Arif Komalasari dan Dwi Sulisworo 
 
29. PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN FISIKA SMA UNTUK 
MENGOPTIMALKAN PEMBELAJARAN BERBASIS NATURE OF PHYSICS 
Suharyanto, Insih Wilujeng, Chamim Nurrudin, Widi Sulistia Nugraha dan 
Hayang Sugeng Santosa 
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DALAM MERENCANAKAN PEMBELAJARAN 
Asep Agus Sulaeman 
 
3. REDUKSI MISKONSEPSI SISWA PADA KONSEP HIDROLISIS GARAM DENGAN 
MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN PDEODE 
Masrid Pikoli dan Mangara Sihaloho 
 
4. KEMAMPUAN GURU IPA DALAM MEMBUAT KARYA TULIS ILMIAH UNTUK 
MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL 
Mia Nurkanti, Mimi Halimah dan Nia Nurdiani 
 
5. IMPLEMENTASI SISTEM KOMUNIKASI MIMO-OFDM DENGAN SKEMA STBC 
ALAMOUTI BERBASIS WIRELESS OPEN ACCESS RESEARCH PLATFORM 
Mahmud Idris, Titiek Suryani dan Suwadi 
 
6. DENGAN IMPLEMENTASI HIGH AVAILABILITY CLUSTER MENGGUNAKAN 
NETWORK ATTACHED STORAGE 
M. Iwan Wahyuddin, Andri_aningsih dan Ananda Nurmansyah 
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1. KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA PADA PEMBELAJARAN REALISTIC 
MATHEMATIC EDUCATION BERBANTUAN QUIPPER SCHOOL 
Eri Setiyawan,Wardono dan Isnarto 
 
2. SELF -REGULATION  DAN  KEMAMPUAN  PEMECAHAN  MASALAH PADA 7E-
LEARNING CYCLE BERDASARKAN GOAL ORIENTATION 
Naili Luma’ati Noor, Masrukan dan Mulyono 
 
3. KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN SELF EFFICACY BERDASARKAN 
TINGKAT BERPIKIR GEOMETRI PADA MODEL VAN HIELE 
Endang Widiyaningsih, Zaenuri Mastur dan Dwijanto 
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4. ANALISIS LITERASI MATEMATIKA DAN SELF-EFFICACY SISWA PADA 
PEMBELAJARAN SEARCH SOLVE CREATE AND SHARE (SSCS) DENGAN 
PENDEKATAN KONTEKSTUAL 
Dewi Indah Lestari, St. Budi Waluya dan Mulyono 
 
5. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN OSBORN BERBASIS PEMBELAJARAN 
REALISTIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 
SISWA 
Sefuloh, Kartono dan Wardono 
 
6. ANALISIS SELF-EFFICACY DAN KESALAHAN DALAM MENGERJAKAN SOAL 
PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA KELAS X MIPA SMA N 1 
PURWODADI 
Andi Hepi Swasono, Prof. Dr. Kartono, M.Si dan Dr. Rochmad M.Si. 
 
7. MODEL BIAYA GARANSI YANG MELIBATKAN DISTRIBUSI EMPIRIK HALUS 
Eldaberti Greselda, Leopoldus Ricky Sasongko dan Tundjung Mahatma 
 
8. KARAKTER CINTA BUDAYA LOKAL DAN KEMAMPUAN PEMECAHAN 
MASALAH DENGAN STRATEGI REACT BERBASIS MODUL 
ETNOMATEMATIKA 
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